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TWORZENIE I  WYKORZYSTANIE FUNDUSZY CELOWYCH 
W ROBOTNICZEJ SPÓŁD2IELNI MIESZKANIOWEJ “LOKATOR" W LODZI 
W LATACH 1979-1931
D ziałalność eksp loatacy jna i  społeczno-wychowawcza sp ó łd z ie l-
n i  mieszkaniowych finansowana j e s t  ze środków własnych, k tó re  
mogą być uzupełnione kredytem bankowym. Cechą charak terystyczną 
sp ó łd z ie ln i j e s t  zasada samowystarczacności finansow ej. Koszty 
związane z budową i  ek sp lo a tac ją  mieszkań pokrywają członkowie 
s p ó łd z ie ln i .  Pomoc państwa polega na umorzeniu w uzasadnionych 
przypadkach kredytu inwestycyjnego oraz u d z ie lan iu  d o ta c ji  przed-
miotowych na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania i  
dostawy c ie p łe j wody.
S p ó łd z ie ln ie  budownictwa mieszkaniowego posiad a ją  określone 
ś ro d k i,  nabywane ogóln ie  gospodarczymi, do prowadzenia samodziel-
nej d z ia ła ln o śc i gospodarczej. Podstawą ic h  finansow ania są  środ-
k i trw ałe  i  obrotowe, a źródłem przede wszystkim fundusze własne. 
Do zasadniczych iUnduszy własnych z a lic z a  s ię  fundusz udziałowy 
i  zasobowy, ponadto sp ó łd z ie ln ie  mogą tworzyć tzw. fundusze spe-
c ja lnego  przeznaczenia, do których z a lic z a  s ię :
-  fundusz Inw estycyjny,
-  fundusz wkładów mieszkaniowych i  budowlanych,
-  fundusz na remonty i  konserwację,
-  fundusz społeczno-wychowawczy,
-  zakładowy fundusz socja lny ,
-  zakładowy fundusz mieszkaniowy.
*Dr, adiunkt w Zakładzie Ekonomiki 'Budownictwa i  Inwesty 
c j i  UL.
-  zakładowy fundusz nagród,
-  fundusze inne , tworzone na podstawie Uchwał Zarządu CZSBM, 
w porozumieniu z M inistrem Finansów,
Fundusze własne sp ó łd zie ln i mieszkaniowych różnią s ię  między 
sobą źródłam i ich  tworzenia i  przeznaczeniem. Órodki na tych iUn- 
duszach (nadwyżki i  niedobory) zależą od form i  rozwoju poszcze-
gólnych pozycji rodzajówych, które u legają zmianom w zależności 
od powiązań z określonymi źródłami lub formami ich  wykorzysta-
n ia . W związku z powyższym pokażemy strukturę tworzenia i  wy-J 
k o rzy s tan ia  wybranych funduszy oraz wynikające z badań tendencje.
V niniejszym  opracowaniu zajmiemy s ię  funduszami mającymi de-
cydujący wpływ na sy tu ac ję  finansową sp ó łd z ie ln i ,  od k tó re j za-
le ż y  utrzym anie pe łn e j sprawności zasobów mieszkaniowych, a rów-
n ież  um ożliw ienie d z ia ła ln o śc i społeczno-wychowawczej na rzecz 
mieszkańców. Będą to  następu jące fundusze;
-  na remonty i  konserw acje,
-  społeczno-wychowawczy,
-  na sp ła tę  zobowiązań długoterminowych,
-  na inw estycje  niemie3zkaniowe.
Ź ródła 1 podstawy, a także formalna procedura tw orzenia  fun-
duszy z o s ta ła  zaw arta w aktach i  p rzep isach  normatywnych -  u s ta -
wach, s ta tu ta c h , w obowiązujących p rzep isach  finansowych i  u s ta -
le n ia c h  CZSBM1.
Wybrane fundusze zbadamy w R obotniczej S p ó łd z ie ln i Mieszka-
niowej "Lokator" w la ta c h  1979-1981.
F u n d u s z  n a  r e m o n t y  i  k o n s e r w a -
c j ę .  Fundusz ten  stanowi źródło finansow ania konserw acji i  re -
montów zasobów mieszkaniowych oraz sp ła ty  kredytów zaciąganych 
na ich  finansow anie. Innego rodzaju  konserwacje i  remonty, n ie  
dotyczące zasobów mieszkaniowych, pokrywane są ze środków obroto-
wych w ranach kosztów właściwej d z ia ła ln o ś c i.
Jak wynika z ta b . 1, wpływy środków były n iż sze  n iż  wydatki 
we w szystk ich  la ta c h , przy czym najw iększy niedobór w ystąp ił w 
19S1 r .  -  269 ty s . z ł .
1 Гог. В. . M i k o ł a j c z y k ,  Fundusze celowe w spół-
d z ie ln ia c h  -lieszkaniowych, "Acta U n iv e r s l ta t is  L odziensls" 1982, 
?оД1а Oeconomica, n r  16, Łódzka S oółdzielczość Mieszkaniowa,
s . ?7.
T a b e l a  1
Fundusz na remonty 1 konserwacją w RSM "Lokator" 
w la ta c h  1979-1981 ( w t y s .  z ł )
Treść 1979 1900 1981
I .  Tworzenie funduszu
-  odpisy w c ię ż a r  kosztów gos-
podarki zasobami mieszkanio-
wymi 21 977 26 293 23 020
-  podatek lokalowy 337 354 466
-  am ortyzacja urządzeń 409 223 287
-  oprocentowanie rachunku ban-
kowego środków funduszu na 
remonty 2 476 619 942
-  kary od wykonawców za n ie te r -
minowe usuwanie u s te rek 1 783 ' 1 779 1 151
-  oprocentowanie wkładów miesz-
kaniowych (w płaty WSM) 127 76 28
-  śro d k i z  Zakładu Budowlano- 
-Remontowego 5 674 m
-  umorzenie kredytu na wymianę 
urządzeń cen tra lnego  ogrze-
wania - - 98
Razem 32 783 29 344 30 992
XI, Wykorzystanie środków iUnduszu
-  koszty  remontów i  konserwa-
c j i  zasobów mieszkaniowych 27 983 35 666 37 317
-  pokrycie niedoboru na dzia-
ła ln o ść  Zakładu Budowlano- 
-Remontowego 430 2 973
-  przekazanie środków do SM 
"Teofilów41 11 900 m, 8 161
-  pokrycie niedoborów na zaso-
bach własnych przekazanych w 
ad m in istrac ję  zleconą
o
C. 033 5 810
Razem 39 983 33 129 54 261
Nadwyżka (♦) - - -
Niedobór ( - ; 7 100 o 7. 5 <■ V :. S9 ;
Ż r & d ł  oj Branżowy plan kont RSK "lokato r"  na la ta  
-1901j opracowanie w łasne.
Decydującym źródłem tworzeni« omawianego funduszu są "odpisy 
w c ię ż a r  kosztów", k tórych  u d z ia ł w kolejnych  la ta c h  wynosił t 
66 ,9# ; 89,5# i  90,5#. Roczne staw ki odpisów w ynosiły minimum
30 z ł /  1 m‘ powierzchni użytkowej, a n ie  mniej n iż  150 z ł/1  m2
2od lo k a l i  użytkowych .
Przyczyną wzrostu kwoty odpisów by ł w zrost powierzchni uży t-
kowej lo k a li  m ieszkalnych, k tóry  w badanych la ta c h  wynosiła 1979 n
-  535 092 m2, 1980 r .  -  546 770 m2, 1981 r .  -  644 479 B2,
Drugą pozycję tw orzenia funduszu stanowi podatek lokalowy, 
k tó ry  -  Onrócz czynszu -  p łacą  członkowie; wynosi on od 0,60 z ł 
do 1,20 z ł  za 1 m‘ powierzchni użytkowej S p ó łd z ie ln ie  mieszka-
niowe upoważnione są do Inkasa t e j  kwoty bez odprowadzenia do 
budżetu , pod warunkiem, że zo stan ie  ona przeznaczona na fundusz 
na konserw acje i  remonty"5.
Następną oozycję stanowi am ortyzacja urządzeń. Dotyczy ona 
środków trw ałych zasobów mieszkaniowych (wanny, arm atura ła z ie n -
kowa, kuchnie gazowe, l t d . ). Okres ca łkow ite j am ortyzacji powyż-
szych urządzeń waha s ię  od 10 do 12 l a t \
Oprocentowanie środków funduszu na remonty 1 konserwacje w 
banku, a również oprocentowanie wkładów mieszkaniowych wykazuje
T a b e l a  2
Kwoty na liczone  i  uzyskane od wykonawców 
z ty tu łu  nieterminowego usuwania wad i  u s te rek  budowlanych 
w la ta c h  1979-1981 (w ty s . z ł)
1979 1980 1981
n aliczono uzyskano naliczono uzyskano naliczono uzyskano
5 3?5 1 739 10 106 1 779 11 517 1 151
Ź r ó d ł o !  dane z wykonania wskaźników planu gospodarczo— 
-finansow ego w RSK "L okator"; opracowanie własne.
Uchwała n r  103 Zarządu CZ3BM z 27 XI 1979 r .  w spraw ie odpi- 
s5w na fundusz na remonty 1 konserw acje, "Inform acje i  Komunikaty 
CZSB;-:" 1979, n r  17, poz. 75.
1 Por. *'Inform acje i  Komunikaty CZSBM" 1975, n r  11, poz. 65.
Por. Re^jlamin organizacyjny  RSM "Lokator*, ta b e le  okresów
zużycia elementiw wyposażenia mieszkań.
tendencję  m alejącą -  odestek  ten  wynosił 8* w 1979 r .  1 3,1!^ 
w 1981 r .
I s to tn ą  pozycję w tworzeniu funduszu stanowiłyby kwoty uzy-
skane od wykonawców budynków za nieterminowe usuwanie u s te re k ,
gdyby równały s ię  kwotom naliczonyn. Cłówne u s te rk i  dotyczyły: 
t
wymiany wykładzin podłogowych, z łe j  w e n ty la c ji, naorawy tynków, 
przecieków przez z łącza  p ły t  i+4. W 1901 r .  za nieterminowe usu-
n ię c ie  u s te rek  w 42 budynkach naliczono i  obciążono wykonawców ka-
rami na łączną kwotę 11 517 ty s .  z ł ,  wyegzekwowano ty lk o  10*.
Zgromadzone środk i wykorzystane były głównie na pokrycie ko-
sztów remontów i  konserw acji zasobów mieszkaniowych. Widzimy, iż  
kwoty tych kosztów n ie  pokrywają odpisy "w c ię ż a r  kosztów". Ana-
l iz u ją c  ponadto w RSM "Lokator" w la ta c h  1979-1981 koszty remontów 
i  konserw acji na 1 m2 powierzchni użytkowej planowane l  wykonane 
widzimy, iż  w każdym z badanych l a t  następowało przekroczenie 
p lanu . Przyczyny były  różne (w zrost cen m ateriałów , u s łu g , zmiona 
rodzaju remontów, i t d . ) ,
W 1981 r .  ' znacznie wzrosło pokrycie niedoborów finansowych w 
Z akładzie Remontowo-Budowlanym, wynikało ono z pokrycia  różnicy 
między kosztem własnym a w artością  sprzedaży świadczonych usług . 
Również w tym roku noważną kwotę stanow iły  wydatki związane, z 
przekazaniem środków d la  nowo utw orzonej S p ó łd z ie ln i M ieszkanio-
wej "T eofilów ", k tó ra  pow stała z częśc i zasobów RSM "Lokator", 
o raz z pokryciem niedoborów we własnych zasobach przekazanych w 
ad m in is trac ję  zleconą.
F u n d u s z  a p o ł e c z n  o-w y c h o w a w c z y . Do 
d z ia ła ln o śc i społeczno-wychowawczej, finansowanej ze .roclkiw te^o 
ftinduszu, z a licz a  s ię  następu jące  D rzedsięw zi^cia: prowadzenie i  
d z ia ła ln o ść  placówek kulturalno-ośw iatow ych, do raina  pomoc d la  
renc istów , inwalidów, członków SDÓłdzlelni będących w tridnych  
sy tu ac jach  życiowych, różne akcje soołeczneJ .
W przypadnu omawianego funduszu roczni- wydatki znacznie ; r^e- 
k racz a ją  dochody: w 1979 r .  -  38,6*, w 1981 r .  -  40*. W la ta c h  
1979-1980 głównym źródłem tw orzenia funduszu były  ś ro d k i o trzy -
mane z PKO z ty tu łu  dodatkowego oprocentowania wkładów na k s łą -
5 Uchwała n r  65 Zarządu CZSBM dotycząca zasad tw orzenia l go-
spodarowania środkami funduszu społeczno-wychowawczego, " In fo r  - 
c je  1 Komunikaty CZSBM" 1971, n r  14, poz. 99.
T a b e l a  3
Fundusz snołeczno-wychowawczy w RSM "Lokator" 
w la ta c h  1979-1981 (w ty s . z ł)
Treść 1979 1980 1981
I .  Tworzenie funduszu:
-  odpisy w c ię ż a r  kosztów gospo-
d a rk i zasobami mieszkaniowymi 2 979 878 4 481
-  oprocentowanie wkładów miesz-
kaniowych 2 937 1 678 1 152
-  inne źró d ła 142 122 -
Razem 6 058 2 678 5 733
I I .  Wykorzystanie środków funduszu: 
-  finansowanie d z ia ła ln o śc i 
społec zno-wychowawc z e j 4 845 3 358 4 400
-  przekazanie środków do SM 
" Teofilów'1 3 550 3 558 7 335
Razem 8 395 6 916 11 735
Nadwyżka (+) OM
Niedobór (-) 2 337 4 228 6 002
Ź r ó d ł o :  jak  w tab . 1.
żeczkach mieszkaniowych. W 1981 r .  natom iast 78,2# stanow iły 
odpisy w c ię ż a r  kosztów e k sp lo a ta c ji ,  k tórych wysokość zależy od 
powierzchni s łu żące j d z ia ła ln o śc i społeczno-wychowawczej. Z 
nagromadzonych środków finansowana J e s t  d z ia ła lność  społeczno-wy- 
cliowawcza, a również wynagrodzenia pracowników zajmujących s ię  tą  
d z ia ła ln o śc ią . O tym, jak  szerok i j e s t  wachlarz przedsięw zięć w 
tym z a k re s ie , świadczy częściowo wykaz imprez zawarty w ta b . 4. 
^nnadto sp ó łd z ie ln ia  nosiada szereg klubów, zespołów a r ty s ty c z -  
:h o raz  kółek zainteV<f scy/ań.
F u n d u s z  n a  s p ł a t ę  z o b o w i ą z a ń
d ł u g o t e r m i n o w y c h .  Tworzy s ię  go z c zę śc i o p ła t za 
zużywanie leszkań lo k a to rsk ich , ś rodk i z terp  funduszu przezna-
czone są na v  kredyt'w  bankowych i  innych zobowiązań długo-
T a b e l a  4
Imprezy zorganizowane przez RSM "Lokator1' w 1981 r .
W yszczególnienie
O siedla
S tare Widzew--lischód
Z gierska- 
te fa n a
Żubard
-./le lk o p .
Rado-
goszcz
Spotkania 22 36 32 16 -
P re lek c je 19 40 12 21 -
Filmy 4 34 40 2 -
Wystawy, pokazy 11 11 27 1 -
Imprezy artystyczne - 27 9 14 -
Muzea, te a try 4 5 4 6 -
Imprezy rozrywkowo-
-taneczne 5 9 - - 2
Imorezy sportow o-tu-
ryatyczne 15 14 204 4 9
Inne g ie łdy 8 7 - - -
Koncerty 2 - - - -
Kursy - 4 7 2 -
Ź r ó d ł o :  Sprawozdanie z d z ia ła ln o śc i społeczno-wychowaw-
czej  RSM "Lokator" za rok 19B1.
terminowych, zac iągn ię tych  na budowę mieszkań i  urządzeń towa-
rzyszących. iladwyżki środków w całym badanym b k re s le  wynikają z 
"różn icy" terminów p ła tn o śc i przez członków i  s p ła t  r a t  do NBP, 
Od członków sp ó łd z ie ln i egzekwuje s ię  środki na sp ła tę  kredytu od 
momentu otrzym ania m ieszkania, na tom iast w płata p rzez  sp ó łd z ie l-
n ię  do banku następ u je  w ok resie  późniejszym (za ob iek ty  r o e l i -  
czone z wykonawcą do 31 V w danym roku, a n ie  ro z liczo n e  po 31 V 
w roku nastęnnym). V/ la ta c h  1979-1991 wpłoty użytkowników mie-
szkań przewyższały sp ła ty  r a t  kredytowych, a ponadto część środ-
ków przekazano RSM "Teofilów ".
F u n d u s z  n a  i n w e s t y c j e  n i e m i e s z -  
k a n i  o v/ e. Zasadniczym źródłem tego funduszu były kwoty wy-
n ik a jące  z odnisów amortyzacyjnych środków tiw ałych: w 1979 r .  -  
87#, w 19P0 r .  -  57,3#, a w 1931 r .  -  53,5#. Wynika je d r. k s t^d,  
l t  coraz większą ro lę  odgrywać zaczyna wysokość na,->.rom3ćr ch 
odse tek , k tó ra  w 1981* r .  z b l iż y ła  s ię  do w artości. amortyr.-tc.U.
T a b •  1 a 5
Fundusz na spłatę zobowiązań długoternlnowych w RSH "Lokator" 
w latach 1979-1931 (w ty s . z ł)
Treść 1979 19801
1981
I .  Tworzenie funduszu t
-  akumulacja irodków na sp ła tę  
kredytu 31 183 30 933 25 803
I I .  Wykorzystanie funduszu:
-  sp ła ta  kredytu bankowego i  
lnnvch zobowiązań zaciąg-
n ię ty ch  na budowę (kupno) 
mieszkań lo k a to rsk ich 24 882 27 874 20 205
-  przekazanie środków do SM 
"Teofilów" 3 673 - 4 128
Razem 28 555 27 874 *  333
Nadwyżka (+) 2 628 3 059 1 470
Niedobór ( - ) •■1 - -
Ź r  j  d ł  oi Jak w ta b . 1.
Ponadto nietrudno zauważyć, że amortyzacja środków trwałych n ie -  
mieszkaniowych nie pokryłaby inw estycji niemleszkaniowych i  dla-
tego odse tk i zarówno od funduszu na sp ła tę  zobowiązań długotermi-
nowych, Jak 1 od funduszu na inwestycje niemieszkaniowe gromadzo-
ne są na powyższym funduszu. Z omawianych środków finansowało s ię  
głównie maszyny i  u rządzen ia  d la  Zakładu Remontowego, pokaźne 
sumy zd s ta ły  przeznaczone również na ten c e l dla RSM "Teofilów". 
Z omav/lanych środków można również finansować budowę baz remon-
towych.
Znajomo.ić k sz ta łtow an ia  s ię  omówionych funduszy pozwala nam 
nokazrr-, v, sim ie (n a ra s ta jąco ) wygląda sy tu ac ja  finansowa ba-
danej  sp ó łd z ie ln i.
Z lanych zawartych w tab . 7 wynika, Iż  spada suma nagromadzo-
nych środk w v/ porównaniu ~ 1979 r .  o 6# w 1900 r. 1 40# w 1981 r.
• i /w c.-/ ten s tan  na zdecydowany spadek nadwyżki środków na 
' j r n - i  -z i  n r ren jn ty  i  konserwacje. Przyczyn *może być w iele 1 to
Fundusz na inw estycje  niemieszkaniowe w la ta c h  1979-1931 '
(w ty s . z ł)
Treść 1979 1980 1931
I .  Tworzenie funduszu
-  am ortyzacja środków trw ałych 
niemieszkaniowych
-  o d se tk i od środków na iUndu- 
szu Inwestycyjnym
2 081 
309
2 340 
1 746
2 020 * 
1 754
Razem 2 390 4 086 3 774
I I .  W ykorzystanie środków funduszu
-  zakup maszyn i  urządzeń
-  zakup środków transportow ych
-  przekazanie środków do SM 
"Teofilów"
1 126 
807
1 394
1 235 
527
138
85
3 531
Razem 3 327 1 760 3 754
Nadwyżka (♦) 
Niedobór ( - ) 937
2 326 20
Ź r ó d ł o :  ja k  w ta b . 1.
T a b e l a  7
Nadwyżki środków na funduszach 
w la ta c h  1979-1931
celowych w RSM "Lokator" 
(w ty3 . zł)
Fundusz 1979 1980 1981
Na remonty 1 konserwacje 
Na sp ła tę  zobowiązań długoterm i-
nowych
Na inw estycje  niemieszkaniowe 
Społeczno-wychowawczy
36 566
9 359 
12 693 
10 529
27 781
12 418 
'15 019
9 849
4 512
13 808
15 039
8 247
Razem 69 147 65 067 41 686
Ź r  ó d ł  os ta b e le  1-6,
n ieza leżnych  od s p ó łd z ie ln i .  Nie zawsze bowiem s ta r c z a ją  ¿rodkl 
v,,y n ik łe  z odpisów w danym roku na potrzeby remontowe, gdyż zaso-
by mieszkaniowe s ta r z e ją  s ię  nierów nom iernie. Ponadto, Jak wyka-
zu ją  badan ia, s to p ień  zużycia zasobów mieszkaniowych zależy  rów-
nież  od systemów, w Jak ich  były one budowane, a Jak wiemy wy-
sokość odpisów n ie  J e s t  od tego uza leżn iona , śro d k i nagromadzo-
ne na pozostałych  funduszach pozw alają R3H " lo k a to r"  na prowadze-
n ie  “bezpiecznej" finansowo gospodarki. Wzrost o p ła t  czynszowych 
poprawi Jeszcze  sy tu ac ję  na funduszu na remonty 1 konserwacje 
o raz  społeczno-wychowawczym, a więc na funduszach, gdzie  zanoto-
wano najw iększe zmiany. W sumie R3M "Lokator" n ie  ma potrzeby 
k o rzystać  z kredytów bankowych i  ponosić kosztów dodatkowych z 
płaceniem  należnych z tego ty tu łu  o d se tek .
